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СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО (в уголовном процессе), центральная стадия 
уголовного процесса, в которой при условии наиболее широкого действия принципов 
уголовного процесса осуществляется всестороннее, полное и объективное исследование 
обстоятельств совершённого общественно-опасного деяния, предусмотренного законом, и 
по итогам которого суд разрешает вопрос виновности или невиновности обвиняемого, о 
назначении или неназначении ему наказания. 
Все предшествующие досудебные стадии уголовного процесса имеют целью 
обеспечить законное, обоснованное и справедливое разрешение дела в стадии С. р. Все 
последующие направлены на исполнение приговора или проверку его законности и 
обоснованности.  Признание лица виновным и назначение ему наказания возможно только 
в стадии С. р. В ходе С. р. осуществляется самостоятельное исследование обстоятельств 
дела. 
С. р. обеспечивает реализацию международно-правового принципа – права 
обвиняемого на справедливое С. р. и публичное разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона (ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах). Кроме того, в ходе С. р. 
реализуется право на судебную защиту (ст. 60 Конституции Республики Беларусь). 
Задачи С. р. – всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела, 
установление объективной истины по делу, постановление законного и обоснованного 
приговора. 
С. р. подразделяется на 5 взаимосвязанных частей: подготовительная часть 
судебного заседания; судебное следствие; судебные прения; последнее слово обвиняемого; 
вынесение приговора. 
С. р. проводится на основе состязательности и равенства прав сторон. В ходе С. р. 
применяются также принципы непосредственности, устности и непрерывности С. р., 
неизменности состава суда; гласности С. р. и т. п.  
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